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y砥 蓉i・k註・?・M葡 ・ydi・せM飢gad㎜ 五・ad一曲 ・yat-i6ab・d五γ t・g血,b・
bayat-i
勉h・vava毎 ・vasvan・島 【u】紬 凱b漁baγ1・nγ鋤 加mゆ ・B・㎞m・ydi:
《Sanga61nmth'iglikdhlyax営ieki珈》.Aydi:《Ozs6znng註(amalq皿ipr血h血gni
bada1ゴngdhlxalaSq皿um虹z.Oz醜11gbabambhlan(akdqiliperd血g㎞n:`Agar
menbuv皿aya重γakds血 〕siy亘sa重qi1γi1'》.Ax血噸buyuldi,㎞s血isoyup
sama皿tiqipk6pvaqt-lardarvazaγaasipqoydilar.Ni甑b歌1a
oldarvazaniDarvaza-iM…㎞deni姓.
Translation
[503】(14)Story:(15)Itisrelatediphisωrythatacertainmanclaimedtobea
prophet.ItwasthepainterMani.【504】(1)Hewasacclaimedbymanypeople.Hewas
bominBabylon,andwaswithoutrivaiinpainting.(2-4)Oneofhismiraclesisthathe
wouldcutout(?)twentyellsofsilkclotbequally,sothatwhenonemeasuredthem
witharodtheywereabsolutelythesame.(4-6)Hewasastudentofthephilosopher.'
Qanun(?),Imdhealso㎞ewwellthebooksoftheChristiImsandtheMagians.He
5Withonlyoneンδ.
6Ms.加y∂ わイ.
(70)
claimedtobeaprophetatthetimeofShapursonofArdashir.
(6-8)Manisaid:"Godsendsaprophetineveryage.AtthetimeofGushtasbhe
sentZoroaster.AtanothertimehesentJesustotheArabs(1).(8-9)Now,inthisage,
Hehasmademeaprophetandhassentmetoyou.Iwimeachyouthesacredlaw.(9-
12)Youshould㎞owthatLightlmdDarknessareprimordiaLItisunlawfultokilllmy
kindofan重mal.Itis岨1awfultoha㎜thepoorandtoharmanimals.Povertyisbetter
thanwealth."
(12-14)Healsosaid:``Provisio皿ingisunlawful-i.e.,storingupfbodfor
morethanoneday.Havingmorethanonewifeisunlawful.Givingatithefrom
one'swea董thisrequired.Fastingoneseventhofone'slif合isrequired."
(15)Andhesaid:``IamthatprophetwhosecomingwaspredictedbyJesus.I
amthelastoftheprophets.【505】(1)EverywordthatJesusuttered,Iwinexphcate."
(2)WhenShapurwasinfbrmedaboutMani'sacdvities,heexpelledhimffom
hiskingdomandsaid,(3)"Ifyoueverretumtothiscountry,Iwillcertainlyputyouto
death."(3-5)LaterhewenttoKashmirandIndiaandpropagatedhisreligion,The
peopleofTurkistanacceptedhisclaims.InIndiahemadeidolsandledthepeople
astraywithhispaintings.
(5-6)OnthewaytoChinatherearemanymountains:hewanderedinthose
mountainsandneverstayed孟onginoneplace.(7-9)Finallyhetookupresidenceina
cavealldcollectedprovisionsfbroneyearwithouttellingallybody.Thenhean-
nouncedtothepeople:``IamgoingtoHeaven,whereGodhassu㎜onedme.(9-11)I
willremaininHeavenfbroneyear.Onsuch-and-suchaday,gatherinffontofsuch-
and-suchacaveandbringahorse,IwillcomedownffomHeaven盆ndteachyouthe
regulationsofthesacredlaw。"(ll-14)Thenhesecretlyenteredthecave.Duringone
yearhemadeabigboxoutofpaper,clearandwhitelikeaneggshell.Hepainted
m蜘1・u・ 飢dcu・i…pi・t・ ・e・・nth・tb・x,c・mpl・ti・giti・・n・yea・.(14-15)Atth・
endoftheyear・allthepeoplegatheredin負rontofthecave,andonthespecifiedday
(71)
Maniemergedwiththeboxinhishands.7[506】(1-3)Hesaid:"Idedaretoyouthe
commandsoftheGodofHeaven.Thethinginmyhandsisabook,revealedbythe
GodofHeaven."(3-5)Thepeoplewereamazedwhentheysawthisandacceptedhis
claim.TheycalledthatbooktheA痂αη80fMani.Thatboxisstmpreservedi且the
treasuryoftheChineseemperors.
(5-7)WhenManihads呵ugatedthatland,helongedfbrtheIalldofhisbirth,
andsoheretumedtoIran.Becauseallofhisw童sheshadbeenfUlfilledinTurkistan,he
thoughtthatitwouldbethesameinIran.(7-9)NowArdashir,whowaskingwhenhe
left,haddied.HewassucceededbyHormuzd,anda食erhimbyBahram(9-11)When
ManiretumedtoIranandpropagatedhisreligion,Ba㎞amsu㎜onedhim㎝dasked,
"Whatisyourintentionandwhatisyourf画th?"(ll-13)Maniexpla血edhisdoctrine
andsaid,"Aman'sspiritisimprisonedinsidehisbody。Whenhisbreathiscutoff,
thebirdofhisspiritfliesoutfromthebreath,andthatlightisfleedfromits
prison。"(13-15)Bahramsaid,"Ifthatisso,thenisdeathbetterthanlife?"M狐i
replied,"Deathconveysamantoeternallife.Thistransitorylifeisboundupwith
desireandsensuality."Bahramsaid,【507】(1)``Sof6ryou,deathisbetterthanlifb."
(1-3)Hewenton,"Wewillactaccordingtoyourowndoctrineandffeeyour
spiritffomyourbody.Youmadeanagreementwithmy(grand一)fatherthatifyou
retumedtoh'anyouwouldbepuUodeath."(3-5)AndsoheorderedthatManibe
skinnedalive,stuffbdwithstraw,andhungonthecitygate.InNishapurthatgateis
calledMani'sGate.
71tisinterestingthatwecanfindaManichaeanhighpriest(Mani'ssuccessor?orMani
himself?)holdingaboxinhishandsintheminiaturepublishedbyMoriyasu.Cf.T,
Moriyasu,AManichaeanRunicManuscriptwithMlniature(Kao.OlO7)Housedinthe
BritishLibraη,∫'κ4詑∫oπ'んe1ぬη8rA5∫απLαη8麗α8ε512,1997,pls.III.&IV.
(72)
